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Antonieta Veciana: una pintora que 
vibra amb la natura 
La pintora de la Ca-
nonja Antonieta Veciana 
i Guinovart, com a pro-
tagonista de la VIl RODA 
D'ART (1992-1993) , ha 
presentat la seva obra a 
Riudoms, a través de 
l'exposició d 'olis que tin-
gué lloc a la seu del 
Centre d' Estudis Riudo-
mencs Arnau de Palo-
mar (CERAP), del lO al20 
de setembre (vegeu més 
informac ió al respecte, a 
la pàgina 20). Aquesta 
exposic ió, que té caràc-
ter rotatiu , és la primera 
ind ividual d 'aquesta pin-
tora canongina , la qual 
compagina el seu treball 
artístic amb tasques de 
cai re pedagògic relacio-
nades amb les arts plàsti-
ques. 
A través d 'aquesta entrevista , 
volem apropar l'artista I la seva in-
teresant obra als nostres lectors. 
Antonieta, què et sembla la Ro-
da d'Art com experiència? 
Mira, molt positiva crec, perquè 
tens l'oportunitat de donar-te a co-
nèixer .. .. perquè és l'impuls que, de 
vegades -o bé perquè costa molt 
o bé perquè et fa mandra- et 
manca per decidir-te a fer el pas 
d 'exposar. 
Com la definiries, la teva obra? 
Ara la meva obra és realista, no? 
Però amb un toc personal. és clar. 
El que he volgut aconseguir és que 
tingués llum i que tingués colors .. .. 
colors tal com jo els veia en aquell 
moment. I. com que jo he "disfru-
tat" molt fent aquesta obra , la me-
va idea també ha estat que agra-
dés a l públic. 
En la teva exposició, però, tam-
bé hi hem vist obra abstracta ... 
Bé, em sembla que dius obra 
abstracta pel color .. . Jo, això, no ho 
considero obra abstracta , sinó que 
parteixo de la Idea que el color no-
més és color ... Són taques de color 
que es transformen I prenen forma. 
Ja sé que molta gent ha dit: què 
passa aquí. que hi ha abstracte I fi-
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Antonieta Veciana amb alguns dels seus quadres al fons (foto: Arxiu "LF"). 
guratiu? No, no és així .... jo el que 
vull deixar clar és que només és co-
lor. El que passa és que he volgut 
que els colors en els quadres tin-
guessin forma. 
En la temàtica dels teus olis, hi 
ha un predomini d'arbres I de flors. 
Perquè aquests elements I no uns 
altres? 
Primer. perquè m'ajuden molt en 
la meva vida quotidiana ... Perquè 
la natura, en sl. em fa vibrar. D'al-
guna manera , sempre m'ha agra-
dat molt plasmar les flors .. Em sem-
bla que, això, ja ho porto des de 
petita . Quan tens una sensació bo-
nica, produïda per uns arbres o un 
paisatge, t'agradaria plasmar-la 
deseguida, aquesta sensació. És un 
repte .. . a veure : jo, del que tenia 
por era que, en aquell moment, no 
sabés plasmar que bonica que és 
la realitat..., de no deixar en minoria 
la bellesa de la natura. Però, bé, 
n'estic contenta, perquè me n'he 
sortit una mica , del que jo pretenia. 
Com veus l'ambient pletòric que 
es respira a les nostres contrades? 
Mira, la cosa d'ambient pictòric 
no la conec massa, perquè jo he 
anat fent un comi I no m'he preo-
cupat gaire dels altres. HI ha hagut 
bastant de moviment d'això que 
en dius abstracte , per bé que em 
sembla que tots tenim una idea di-
ferent del que vol dir abstracte. El 
que tinc clar és que, per arribar a 
fer abstracte, primer ha d 'haver-hi 
una bona base de dibuix i de ba-
gatge de formes. 
Es pot viure de la pintura, di-
guem-ne, a comarques? 
Això, és que ni m 'ho imagino ... 
Home, suposo que deu ser molt bo-
nic viure del que t'agrada fer. No 
ho sé .... suposo que hi ha gent que 
viu d 'això. Jo, de moment. no en 
visc. 
Però, en una gran capital com 
Barcelona, potser hi ha més possi-
bilitats ... 
Però Barcelona és molt gran. Tot 
dependrà dels ambients en què et 
moguls o del que et vulguis buscar. 
Jo crec que, si un vol viure d 'això I 
la seva obra agrada , tant té possi-
bilitats aquí com allà . 
Quins projectes tens ara, Imme-
diats o de cara al futur? 
Mira. tinc ganes de continuar 
pintant perquè m'ho he passat molt 
bé. 
Gràcies I molta sort. e 
